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(CDU: 01(497 /13Cittanova)«l837!1914» 
Saggio scientifico originale 
La presente bibliografia, che comprende le opere a stampa su Cittanova 
venute alla luce dopo la pubblicazione nell'Archeografo Triestino del1837 dei 
noti Commentar) del Vescovo G. F. Tommasini, è stata suddivisa in quattro par-
ti. La prima comprende i titoli di scheda essenziali di libri, opuscoli ed articoli 
di riviste scientifiche. La seconda parte concerne dati, notizie e considerazioni 
di un certo rilievo, sia qualitativo che quantitativo, sulla storia di Cittanova, 
sulla sua diocesi e sulla serie dei suoi vescovi e pubblicate quale capitolo a se 
stante in opere di carattere più generale. La terza parte raccoglie i titoli di sche-
da di due fogli ( «L'Istria» e «La Provincia dell'Istria») del XIX secolo, che sono 
prevalentemente, o in buona parte, di carattere «storiografico», ovvero ne han-
no la pretesa, almeno in tal uni articoli. La quarta parte, infine, evidenzia le uni-
tà bibliografiche dedotte dal «Codice Diplomatico !striano» di P. Kandler. 
La bibliografia comprende 165 titoli reperibili presso: la Biblioteca del 
Centro di ricerche storiche, le Biblioteche scientifiche di Pola, Fiume e Zaga-
bria, la Biblioteca Centrale di Capodistria e la Biblioteca Civica di Trieste. 
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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI 
ACRSR Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 
AMSIASP Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria- Parenzo, Vene-
zia, Trieste. 
ARIVSLA Atti del reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti - Venezia. 
AT Archeografo Triestino - Trieste. 
AV Arheolo~ki Vestnik - Lubiana. 
BS Biblioteca Sanctorum. 
CACRSR Collana degli Atti del Centro di ricerche storiche di Rovigno. 













Codice Diplomatico !striano - Trieste. 
Glasnik- Lubiana. 
Grada i Rasprave - Pola. 
Histria Archaeologica - Pola. 
L' lstria - Trieste. 
Italia Augustea. 
Jadranski Zbornik - Pola-Fiume. 
La Provincia dell'Istria - Capodistria, Trieste, Capodistria. 
Pagine lstriane - Capodistria, Trieste. 
La Porta Orientale - Trieste. 
Quaderni Giuliani di Storia - Trieste. 
Ricerche religiose del Friuli e dell 'lstria - Trieste. 
Le Tre venezie. 
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PARTE PRIMA 
l. BABUDRI , FRANCESCO, Ruolo cronologico dei vescovi di Cittanova d'/ stria. «AT»: III s., vol. V, 
(1909), pp. 299-390; vol. VI (1911), pp. 73-133. 
2. BABUDRI, FRANCESCO. S. Pe/agio martire istriano nel cuore e nella storia di Cittanova: panegiri-
co recitato nel Duomo di Cittanova il 28 Agosto 1906. Trieste, Ti p. Amati e Dono li, 1906, pp. 15. 
3. BERTOSA, MIROSLAV. l catastici di Umago e di Cittanova (1613-1614). La modesta realizzazione 
di un grandioso disegno ne/1'/stria veneta (XVI-XVII sec.). «ACRSR», vol. IX (1978-79), pp. 413-
487. 
4. BERTOSA, MIROSLAV. Lienteria cronica e febbre consuntiva: /a fame, il tifo petecchiale e la morte 
a Cittanova ne/1817. «ACRSR», vol. XIX (1988-89), pp. 181-195. 
5. Bonifica (La) del Quieto e la sistemazione dei torrenti montani. Consorzio per la regolazione 
del Quieto-Montona. Trieste, Stab. Art. Tip. G. Caprin, 1923, pp. 204, ili., annessa una carta 
del bacino del Quieto. 
6. BUDICIN, MARINO. L'andamento demografico di Cittanova nei secoli XVI-XVIII. «ACRSR», 
vol. XIX (1988-89), pp. 75-106. 
- CAPPELLARI VOJNOVIC, SONIA. Vedi nro. 53. 
7. CARLI, GIAN RINALDO. Dell'antico vescovato emoniense. «Opere», vol. XV, pp. 135. ss. 
8. CESSI, ROBERTO. La terminatio lintprandine per la definizione del territorio di Cittanova. 
«ARlVSLA», tomo 93 - parte prima (1933-34), pp. 1459-1463. 
- CoNSORZIO per la regolazione del Quieto-Montona. Vedi nri. 5, 11, 12. 
9. Cuscno, GIUSEPPE. Antiche testimonianze cristiane a Cittanova d'l stria. «ACRSR», vol. XIX 
(1988-89), pp. 37-73, ili. 9. 
10. Cuscno, GIUSEPPE.// ciborio e l'epigrafe del vescovo Maurizio a Cittanova d'lstria. «RRFI», 
vol. III (1984), pp. lll-134. 
11. DAVANZO, ANDREA. La rego/azione del Quieto: relazione. Consorzio per la regolazione del 
Quieto-Montona. Trieste, Stab. Art. Tip. G. Caprin, 1923, pp. 19, annessa una carta del 
Quieto. 
12. DAVANZO, ANDREA. La rego/azione del Quieto: relazione sull'attività consorziale fatta all'As-
semblea Generale tenutasi a Montona il giorno 18 marzo 1922. Consorzio per la regolazione del 
Quieto-Montona. Trieste, Stab. Art. Tip. G. Caprin, 1922, pp. 10. 
13. DE FRANCESCHI, CARLO. Quando e come Cittanova d'lstria venne denominata Emona. <<AM-
SIASP», A. LXXI (1971), vol. XIX n.s., pp. 101-175. 
14. DEMARCHI, PELLEGRINO. Fra Bernardino Tomasich da Cittanova d'/stria chierico francescano: 
fiore di Santità istriana. Cenni biografici editi a cura di Luigi Parentin. Trieste, Ti p. Adriatica, 
1978, pp. 24. 
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15. GRAH, IVAN. lzvjestaji novigradskih biskupa Svetoj Sto/ici (1588-1808). (Relazioni dei vescovi di 
Cittanova alla Santa Sede 1588-1808). «CCP»: A. IX (1985), vol16, pp. 63-93; A. X (1986), vol. 
17, pp. 113-147. 
16. GRAVISI, GIANNANDREA. Toponomastica del comune di Cittanova d'Jstria . «AMSIASP», A. L 
(1933), vol. XLV, pp. 321-339. 
17. GREGO, NICOLÒ PASQUALE. l Turchi a Cittanova: racconto storico tratto dalle cronache istriane 
del secolo XVIII. Milano, Tip. Internazionale, 1865, pp. 80. 
18. HECKEL, JACOB. Bericht ii ber di e am 15 August 1853 bei Cittanuova gestrandeten Pottwalle (Phy-
seter). Wien, C. Gerold's Soh in Comm., 1853, pp. 8. 
19. JELINCié, JAKOV. I proclami dei neoeletti podestà. «ACRSR», vol. XIX, (1988-89), pp. 197-206. 
20. KANDLER, PIETRO. Statuti municipali della città di Cittanova in !stria: con un sommario di tutte 
le leggi, decreti, terminazioni, consigli e ordini. Trieste, Tip. del Lloyd, 1851, pp. 216. 
21. MALUSÀ, MIRELLA. Elenco delle famiglie di Cittanova desunto dai libri parrocchiali (XVI-XVIII 
secolo). «ACRSR», vol. XIX (1988-89), pp. 107-127. 
22. MARUSié, BRANKO. Il castello Neapolis-Novas alla luce delle fonti archeologiche. «ACRSR», 
vol. XIX (1988-89), pp. 9-42, ili. 15. 
23. MARUSié, BRANKO. Varia archaeologica prima: Novigrad (Cittanova). «HA», vol. 11-12 (1980-
81), pp. 44-48, ili. 
24. MARUSié, BRANKO. Zgodnjesrednjevesko grobisce v Celegi pri Novigradu v Istri. (Cimitero alto-
medievale a Celega presso Cittanova d'lstria). «AV», fase. IX-X/3-4 (1958-59). 
25. MICULIAN, ANTONIO. Eusebio Caimo: visita alle chiese della diocesi di Cittanova. <<ACRSR», 
vol. XIX (1988-89), pp. 143-180. 
26. MICULIAN, ANTONIO. La riforma protestante in !stria (VI) : la diocesi di Cittanova nel XVI seco-
lo. «ACRSR», vol. XV (1984-85), pp. 61-108. 
- MIRABELLA ROBERTI, MARIO. Vedi nro. 32. 
27. MLAKAR, STEFAN. Neki novi antikni nalazi u Istri: Novigrad. (Nuovi reperti archeologici antichi 
in !stria: Cittanova). «JZ», vol. 2 (1957), pp. 450-461, ili. 
28. MLAKAR, STEFAN. Neki prilozi poznavanju arheoloske topografije fs tre: Karpinjan. (Alcuni con-
tributi alla conoscenza della topografia archeologica dell 'Istria : Carpignano). «HA», vol. 10/2 
(1979), pp. 27-35, ili. 
29. NI ERO, ANTONIO. Massimo: vescovo di Cittanova. «BS», vol. IX (1967), coli. 40-41. 
30. NOVA, U. - TODARO, U. La bonifica del Quieto. «lA», nro. 10 (1927), pp. 3-24. 
31. P. Sull'ascendenza di mons. Frane. Ant. Marcello de Petris vescovo di Cittanova (1521-1526). 
«PI», A. VI (1908), nro. 5-6, pp. 97-104. 
32. PARENTIN, LUIGI. A proposito del duomo di Cittanova. Con una nota di Mario Mirabella Rober-
ti. «AMSIASP», A. LXXII-LXXIII (1972-1973), vol. XX-XXI n.s., pp. 81-87. 
33. PARENTIN, LUIG I. Cenni e memorie storiche su Dai/a presso Cittanova d'lstria. Trieste, Coana, 
1970, pp. 66, ili. 
34. PARENTIN, LUIGI. Cittanova d'lstria. Trieste, Tip. G. Coana, 1974, pp . 363, ili. (Collana studi 
istriani del Centro Culturale Gian Rinaldo Carli; 3). 
35. PARENTIN, LUIGI. Dai/a. «PI»: A. XVII (1967), nro. 19-20, pp. 47-59; A. XVIII (1968), nro. 21, 
pp. 27-39; A. XIX (1969), nro. 25, pp. 29-44 e nro. 26, pp. 70-82. 
36. PARENTIN, LUIGI. Documenti di Cittanova. «AMSIASP»: A. LXVII (1967), vol. XV n. s., pp. llS-
130; A. LXVIII (1968), vol. XVI n.s., pp. 109-125. 
37. PARENTIN, LUIGI. Statuti di Cittanova. «AMSIASP», A. LXVI (1966), vol. XIV n.s., pp. 105-
220. 
38. PARENTIN, LUIGI. Un cimelio archeologico a Cittanova d'Istria. «AMSIASP», A. LXXXVIII 
(1988), vol. XXXVI n.s, pp. 233-235. 
- PARENTIN, LUIGI. Vedi nro. 14. 
39. PASCHINI, PIO. l vescovi di Cittanova d'Istria e di Cittanova dell'Estuario durante il grande scis-
ma. «AMSIASP», A. XLIX (1932), vol. XLIV, pp. 225-243. 
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40. PERéiè, l vA. Legenda o martiriju Sv. Pelagija nafreskama u Stanciji Silié. (La raffigurazione del-
/a leggenda di S. Pelagio negli affreschi di Stanzia Silié). «JZ», voll2 (1982-85), pp. 405-432, ili. 
«GR>>, vol. 13 (1985), pp. 405-432, ili. 
41. PORTA, PAOLA. Rilievi a/tomedieva/i di Cittanova d'Istria. «AMSIASP», A. LXXXIV (1984), 
vol. XXXII n.s., pp. 145-171. 
42. RADOSSI, GIOVANNI. Stemmi di rettori, vescovi e famiglie notabili di Cittanova d'Istria. 
«ACRSR>>, vol. XIX (1988-89), pp. 253-333. 
- ROBERTI, M. MIRABELLA. Vedi nro. 32. 
43. Rus, JOSIP. Johannes, der /etzte Bischofvon Emana in Pannonien und der erste von Emana in 
Istrien. «G», A. XX (1939), fase. 1-4, pp. 152-167. 
44. SEMI, FRANCESCO. I restauri della Basilica emoniense a Cittanova d'Istria. «TV», nro . 7 (1937), 
pp. 213-214, ili. 
45. SONJE, ANTE. Crkva Sv. Agate u Novigradu. (La chiesa di S. Agata a Cittanova). «JZ», vol. Il 
(1979-81), pp. 197-215, ili. «GR>>, vol. XI (1983), pp. 197-215, ili. «ACRSR>>, vol. XIX (1988-89), 
pp. 43-55. 
- TODARO, U. Vedi nro. 30. 
46. TRAM PUS, ANTONIO. Suggestioni Graviniane nel pensiero di Stefano Carli sulle origini di Citta-
nova. «ACRSR», vol. XIX (1988-89), pp. 237-252. 
47. TREBBI, GIUSEPPE. La chiesa e /e campagne deii 'Istria negli scritti di G.F. Tommasini (1595-1655), 
vescovo di Cittanova e corografo. «QGS», A. I (1980), nro. l, pp. 9-49. 
48. Uoussi, LUCIA. I toponimi del comune catastale di Cittanova. «ACRSR>>, vol. XIX (1988-89), 
pp. 207-236. 
49. V AZZOLER, REDENTO. Piano di trasformazione fondiaria della Valle del Quieto. Parenzo, Sta b. 
Tip. G. Coana e Figli, 1937-XV, pp. 60, ili., cart. 2. 
50. VESNAVER, GIOVANNI. Spogli dell'Archivio Episcopale di Cittanova neii'Istria. Capodistria, 
Priora, 1866, pp. 33. 
51. VENTURINI, DOMENICO. L'archivio antico di Cittanova. «PI», A. Il (1904), nro. 10-12, pp. 
387-388. 
52. Vita, passione e morte di S. Pe/agio martire, protettore di Cittanova. Rovigno, Coana, 1862, 
pp. 16. 
53. VOJNOVIC, DARIO. - VOJNOVIC CAPPELLARI, SONIA. Artefarmaceutica efarmacisti a Cittanova 
d'Istria (sec. XV-XX). «ACRSR>>, vol. XIX (1988-89), pp. 129-141. 
54. ZANIN, A. Memorie sul venerato corpo di S. Massimo vescovo di Cittanova neii'Istria .. . Venezia, 
1949. 
55. ZAMARINI, ANTONIO. I Turchi a Cittanova: ballata. Rovigno, Bo n tempo e Comp., 1880, pp. 23. 
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PARTE SECONDA 
- AssociAZIONE Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Vedi nro. 7. 
l. BERNARDI, JACOPO. Intorno a Cittanova e ad alcune importantissime iscrizioni che riguardano 
l'antica Emonia e Parenzo. In «Lettere sull'lstria» di Jacopo Bernardi. Capodistria, Tip. G. 
Tondelli, 1866, pp. 77-83. 
- BORRI, GIUSTO. Vedi nro. 10. 
- BRESSANUTTI, ALDO. Vedi nro. 12. 
- CAPPELLETTI, GIUSEPPE. Vedi nro. 15. 
2. CAPRIN, GIUSEPPE. Il Duomo di Cittanova. In «L'Istria nobilissima: parte prima» di Giuseppe 
Caprin. Trieste, !taio Svevo, 1968, pp. 54-60, ili. 
3. CAPRIN, GIUSEPPE. Allajoce del Quieto. In «Marine istriane» di Giuseppe Caprin. Trieste, Ha-
lo Svevo, 1973, pp. 213-222, ili. 
4. Cittanova. In «lnscriptiones Italiae, Regio X, Histria Septentrionalis» di Attilio Degrassi. Ro-
ma, 1936. 
5. -. In «Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti». Istituto della Enciclopedia Italiana; fon-
data da Giovanni Treccani. Roma, 1949-52, vol. X, pp. 504-505. 
6. -. In «Enciklopedija likovnih umjetnosti» (Enciclopedia dell'arte). Jugoslavenski Leksikograf-
ski Zavod. Zagabria, Graficki Zavod Hrvatske, 1964, vol. III, p. 565. 
7. - . In «Histria: numero unico dedicato alla civiltà istriana e dalmata». Associazione Nazionale 
Venezia Giulia e Dalmazia; Comitato Provinciale di Trieste. Trieste, Ti p. L. Chiandetti, 1972, 
pp. 183-188, ili. 
8. - . In «!stria Romantica: itinerari sentimentali d 'altri tempi». Trieste, !taio Svevo, 1977, pp. 56-
58, ili. 
9. -. In «Nova descritione della Provincia dell'/stria» di Nicolò Manzuoli. Bologna, A. Forni ed., 
1979, pp. 34-37. 
10. -. In «Memorie sacre e profane dell'/stria»di Prospero Petronio; a cura di Giusto Borri con la 
collaborazione di Luigi Parentin. Trieste, by G. Borri, 1968, pp. 415-546, ili. 
11. -. In «Statuti primorskih gradova i opéina: bibliograficki nacrt. (Gli statuti delle città e dei co-
muni litoranei: sommario bibliografico)» di Ivan Strohal. Zagabria, 1911, p. 113. 
12. -. In «Terra d 'Istria: viaggio pittorico attraverso i paesaggi della penisola istriana». Disegni di 
Aldo Bressanutti; testi di Luciano Lago con la collaborazione di Rinaldo Derossi e Claudio 
Rossit. Trieste, Ediz. Lint, 1987, pp. 94-96, ili. 
13. -. In «De' commentar) storici-geografici della Provincia de/1'/stria» di Giacomo Filippo Tom-
masini. «AT», vol. IV (1837), pp. 177-319. 
- DEGRASSI, ATTILIO. Vedi nro. 4. 
- DEROSSI, RINALDO. Vedi nro. 12. 
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14. Diocesi di Cittanova- Serie dei vescovi. In «Biblioteca Sacra ovvero Dizionario universale delle 
scienze ecclesiastiche». Opera dei PP. Richard e Giraud; tradotta ed ampliata da una Società di 
ecclesiastici. Milano, 1830-40, tomo V, p. 428. 
15. -. In «Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni» di Giuseppe Cappelletti. Vene-
zia, Antonelli, 1844-59, vol. VIII (a. 1851), pp. 745-763. 
16. -. In «Dizionario Ecclesiastico». Vol. I (1953), p. 634. 
17. -. In «Hierarchia Catholica Medii Aevi» di Conrad Eubel. Patavii. 
18. -. In «Series Episcoparum Ecclesiae Catholicae» di Pio Bonifacio Gams. Ratisbona, 1873, p. 
770 e ss. 
19. -. In «Italia Pontificia II: Regestum Pontificum Romano rum» di Paolo F. Kehr. Berlino, 1925, p. 
226 e ss. 
20. -. In «Le diocesi d'Italia dalle origini al principio del secolo VII» di Francesco Lanzoni. Faen-
za, 1927, vol. II, pp. 855-860. 
21. -. In «Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni». Compilato dal 
cav. Gaetano Moroni. Venezia, Tip. Emiliana, 1840-61, vol. XIII (a. 1842), p. 258. 
22. -. In «Enciclopedia Cattolica» di Pio Paschini. Vol. III (1948), col. 1753. 
23. -. In «Italia Sacra sive de Episcopis ltaliae» di Francesco Ughelli. Bologna, Forni ed., 1973, 
vol. V, coli. 226-255, vol. X, col. 195. 
24. -. In «Relatione storica della chiesa della B. V. Miracolosa di Buje in !stria intitolata Madre della 
Misericordia con gli atti della traslazione del corpo di S. Diodato martire, la serie dei Vescovi emo-
niensi, le vite dei Santi Servo/o martire triestino e Massimo e Pelagio martiri di Cittanuova;> di 
Giuseppe Urizio. Trieste, Tip. Weis, 1867, pp. 123-185. 
25. - . In «Dictionnaire d'histoire et de géographie ecclésiastiques» di R. V an Do re n. Vol. XII (1953), 
coli. 1002-1004. 
- EUBEL, CONRADUS. Vedi nro. 17. 
- GAMS, PIO BONIFACIO. Vedi nro. 18. 
- ISTITUTO della Enciclopedia italiana. Vedi nro. 5. 
- JuGOSLAVENSKI Leksikografski Zavod. Nro 6. 
26. KANDLER, PIETRO. lnscrizioni nell'Agro colonico di Cittanova che è Aemonia. In «lnscrizioni 
dei tempi romani rinvenute nell'lstria». Trieste, Tip. del Lloyd Austriaco, 1855, pp . 42-45. 
27. KANDLER, PIETRO. Vescovi de/1'/stria: Cittanova. In «Escursione pel Litorale dell'lstria». Snt., 
pp. 434-439. 
28. KANDLER, PIETRO. Vicende della Santa Chiesa Emoniense e serie dei Vescovi Emoniensi. In «P el 
fausto ingresso di Monsignor Vescovo D. Bartolomeo Legat nella sua chiesa di Trieste il dì 
XVIII aprile MDCCCXLVII» di Pietro Kandler. Trieste, I. Papsch e C., 1847, pp. 24 non nu-
merate con una pianta del Duomo. 
- KEHR, F. PAOLO. Vedi nro. 19. 
- LAGO, LUCIANO. Vedi nro. 12. 
- LANZONI, FRANCESCO. Vedi nro. 20. 
- MANZUOLI, NICOLÒ. Vedi nro. 9. 
29. MARGETié, LuJO. Le prime notizie su alcuni ves covati istriani: I'Insula Capri tana ed il suo vesco-
vato. In «Histrica et Adriatica: raccolta di saggi storico-giuridici e storici» di Lujo Margetié. 
(CACRSR; 6). Trieste, UIIF-UPT, 1983, pp. 113-125. 
- MORONI, GAETANO. Vedi nro. 21. 
30. MoROSINI, VINCENZO. Territorio di Cittanova. In «Catastico generale dei boschi della Provin-
cia dell 'lstria (1775-1776)» di Vincenzo Morosini. (CACRSR; 4). Trieste, UIIF-UPT, 1980, pp. 
163-178. 
- PARENTIN, LUIGI. Vedi nro. 10. 
- PASCHINI, Pro. Vedi nro. 22. 
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- PETRONIO, PROSPERO. Vedi nro. 10. 
- ROSSIT, CLAUDIO. Vedi nro. 12. 
- Serie dei vescovi. Vedi nri. 14-25. 
31. STANCOVICH, PIETRO. Biografia degli uomini distinti del/'lstria. Capodistria, Carlo Priora, 1888. 
Vedi cittanovesi: cap. I (N. 72), pp. 37-39; cap. II (N. 97), p. 71; cap. III (Nri. 117, 123, 127, 129, 
158), pp. 87-89, 152; cap. IV (N. 180), p. 181; cap. V (N. 356), p. 399; cap. VI, p. 458. 
- STROHAL, IVAN. Vedi nro. 11. 
- TOMMASINI, GIACOMO FILIPPO. Vedi nro. 13. 
- UGHELLI, FRANCESCO. Vedi nro. 23. 
- URIZIO, GIUSEPPE. Vedi nro. 24. 
- V AN DO RE N, R. Vedi nro. 25. 
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PARTE TERZA 
l. B., N. Cosa si oppone alla bonifica della va/lede/ Quieto. «Pdl», A. XIX (1885), nro. 8, pp. 57-58. 
2. B., V. Lettere del vescovo Stratico. «Pdi», A. XVIII (1884), nro. 12, pp. 99-100. 
3. Controversia tra il vescovo di Cittanova e il podestà di Buie nel 1636: con doc. «Pdl», A. XVII 
(1883), nro. 14, pp. 107-108. 
4. Corrispondenze: Cittanova, gennaio (scarso raccolto delle olive). «Pdl», A. V (1871), nro. 3, p. 
671. 
5. Corrispondenze: Cittanova 3 novembre (un quadro del Giambellino). «Pdl», A. XVII (1883), 
nro . 23, pp. 179-180. 
6. Corrispondenze: Cittanova 22 maggio (freddo tardivo). «Pdi», A. VIII (1874), nro. 11, p. 1468. 
7. Corrispondenze: Cittanova 29 novembre (notizie su pitture, architettura e altari del Duomo non-
ché su fatti della Chiesa Emoniense). «Pdl», A. XVII (1883), nro. 24, p. 188. 
8. Corrispondenze: Parenzo (sulla ultima sessione della Dieta e sul consorzio idraulico per la valle 
inferiore del Quieto). «Pdi», A. III (1869), nro. 13. 
9. DE FRANCESCHI, CARLO. Lapidaria istriana (dà notizie d'una serie d'iscrizioni romane inedite, 
una di Pota, quattro di Pinguente, due di Rozzo, cinque di Cittanova e una di Visignano). «Pdi», 
A. XV (1881), nro. 24, pp. 187-188. 
10. D E FRANCESCH I, CARLO. Lapidaria istriana (riporta tre altre iscrizioni romane di Cittanova). 
«Pdi», A. XVI (1882), nro. l, pp. 4-5. 
11. D E FRANCESCHI, MARCO. Sepolcro di un figulino: su un ritrovamento a S. Lorenzo in Dai/a. «l», 
A. IV (1849), nro. 34, p. 136. 
12. Fiumi (I) Quieto e Arsa: cenni storico-geografici. «Pdi», A. XIV (1880), nro. 2. 
13. K.ANDLER, PIETRO. Breve comunicazione di nomine di sacerdoti nei capitoli collegiali di Cittano-
va e Pirano. «l», A. I (1846), nro. 12, p. 45. 
14. K.ANDLER, PIETRO. Breve notizia di doni pervenuti da parte di Pietro Urizio da Cittanova: uno 
Statuto manoscritto di Cittanova, dell793, e alcune medaglie romane. «1», A. I (1846), nro. 78-
79, p. 318. 
15. K.ANDLER, PIETRO. (Pianta della) Chiesa di S. Agata nella quale é sepolto l'ultimo vescovo di Ca-
podistria. «l», A. II (1847), nro. 24, p. 96. 
16. K.ANDLER, PI ETRO. Cittanova nell686. «l», A. I (1846), nro. 10, p. 40. 
17. K.ANDLER, PIETRO. Del Castello di S. Giorgio in Laimis. «I», A. III (1848), nro. 73, pp. 291-292. 
18. K.ANDLER, PIETRO. Del Vescovo di Cittanova Eusebio Caimo Udinese. «I», A. VI (1851), nro. 48, 
p. 205. 
19. K.ANDLER, PIETRO. Dell'antico Agro di Emonia o Cittanova. «I», A. III (1848), nro. 70, pp. 
279-281. 
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20. KANDLER, PIETRO. Dell'antico Ningo. «I», A. II (1847), nro. 22-23, p. 90. 
21. KANDLER, PIETRO. Della città di Emonia ne/1'/stria. «I», A. II (1847), nro. 58-59, pp. 235-237. 
22. KANDLER, PIETRO. Di S. Pelagio patrono di Cittanova e di S. Fiore. «I», A. II (1847), nro. 56-57, 
p. 228. 
23. KANDLER, PIETRO. Disciplina del clero i striano nel secolo passato: si nodo di Cittanova del1780. 
«I», A. I (1846), nro. 49-50, p. 200. 
24. KANDLER, PIETRO. Dissertazione del Conte Gian rinaldo Carli-Rubbj Cavaliere, e Commendato-
re del Sacro Ordine Militare de ' Ss. Maurizio, e Lazzaro Intorno all'antico Vescovato Emoniese. 
«I», A. V (1850), nro. 47, pp. 312-314; nro. 48, pp. 315-316. 
25. KANDLER, PIETRO. Distretti di Muggia, Pirano, Umago, Cittanova, Parenzo e S. Lorenzo (dal To-
derini, 1780). «I», A. II (1847), nro. 21, p. 82. 
26. KANDLER, PIETRO. Due comunicazioni di doni pervenuti: un codicetto membranaceo contenente 
gli statuti manoscritti della Congregazione dei nobili del Ss. Rosario in Trieste, de/1613, donato 
dal Segret. Governiale Ignazio A/ber, cui fanno seguito brevi cenni storici sulla confraternita; di 
alcune monete imperiali donate da L. Rose/li da Cittanova. «I», A. II (1847), nro . 14, p. 53. 
27. KANDLER, PIETRO. I Turchi in Cittanova. «I», A. III (1848), nro. 55-56, p. 224. 
28. KANDLER, PIETRO. Necrologio di Mons. Pietro Radoicovich, arciprete di Cittanova. «I», A. V 
(1850), nro. 22, p. 147. 
29. KANDLER, PIETRO. Saggio di dialetti istriani: dialetto di Cittanova, Muggia, Pisino e Serblico 
de/1'/stria inferiore, ed anche della città di Trieste. «I», A. I (1846), nro. 18, pp. 69-70. 
30. KANDLER, PIETRO. Serie dei Vescovi Emoniensi (524-1795). «I», A. II (1847), nro. 48, p. 198. 
31. KANDLER, PIETRO. Statuti Municipali di Cittanova. «I», A. VI (1851), fuori testo pp. 216 (fogli da 
facciate 8) inserite. 
32. KANDLER, PIETRO. Sul fiume Quieto. «I», A. IV (1849), nro. 48, p. 189. 
33. Noterei/e storiche (lettera da Cittanova). «Pdi», A. XVIII (1884), nro. 9, p. 75. 
34. Notizie: Trieste (progetto di una fabbrica di laterizi a Cittanova). «Pdi», A. XV (1881), nro. 23, 
p. 182. 
35. P. Notizie: morte di Domenico Vergine/la, collaboratore de La Provincia. «Pdl», A. XXII (1888), 
nro. 2, pp. 13-14. 
36. Porto (Il) di Valditorre: descrizione e dati statistici. «Pdi», A. III (1869), nro. 13, p. 359. 
37. T. , P. Di Gian Domenico Stratico vescovo di Cittanova. «Pdi», A. XVIII (1884), nro. 6, pp. 45-47; 
nro. 7, pp. 53-56. 
38. V., D. Ancora dello Stratico. «Pdi», A. XVIII (1884), nro. 21, p. 174. 
39. V., D. Corrispondenze: Cittanova 18 luglio (inesattezze nelle «Notizie degli istriani viventi nel 
1829» del canonico Stancovich). «Pdi», A. XIX (1885), nro. 15, pp. 115-116. 
40. V., D. Due lettere di G. Oplanich e P. Radoicovich. «Pdi», A. XX (1886), nro. 4, pp. 29-30. 
41. V., D. I podestà veneti di Cittanova. «Pdi», A. XIX (1885), nro. 9, pp. 65-66; nro. 16, pp. 126-127. 
42. V., D. Notizie storiche relative a Cittanova. «Pdl», A. XXI (1887), nro. 17, pp. 133-134. 
43. V., D. Nuova serie dei podestà veneti di Cittanova (1471-1810). «Pdi», A. XXI (1887), nro. 12, pp. 
93-94. 
44. V., D. Nuova serie di podestà veneti di Cittanova (1481-1793). «Pdl», A. XIX (1885), nro. 14, pp. 
110-lll. 
45. V., D. Per la storia di Cittanova in !stria. «Pdi», A. XXI (1887), nro. 18, pp. 138-139; nro. 19, pp. 
146-147. . 
46. V., D. S. Maria de/popolo fuori Cittanova: con doc. «Pdl», A. XXI (1887): nro. 3, p. 21; nro. 5. 
47. V., G. Ancora del Vescovo Stratico. «Pdi», A. XVIII (1884): nro. 15, pp. 124-126; nro. 18, p. 153; 
nro. 19, p. 158. 
48. V., G. Lettera del vescovo di Cittanova de/1791. «Pdi», A. XVIII (1884), nro. 15, pp. 123-124. 
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49. V., G. Nella valle del Quieto (dall'Archivio di Piemonte). «Pdl»: A. XVIII (1884), nro. 23, pp. l87-
188 e nro. 24, pp. 195-196; A. XIX (1885), nro. l, pp. 3-4. 
50. V., G. Popolazione della diocesi di Cittanova nell'anno 1806. «Pdl», A. XX (1886), nro. 17. 
51. V., G. Spogli dell'archivio episcopale di Cittanova. «Pdl», A. XIX (1885), nro. 12, pp. 91-94. 
52. V., G. Summarium sive inventarium omnium iurium instrumentorum et scriptorum spectantium 
ad Ecc/esiam et Episcopatum Aemoniae ab anno 1228. «Pdl», A. XIX (1885): nro. 13, pp. 102-
103; nro. 14, pp. 108-109; nro. 16, pp. 125-126; nro. 20, p. 156; nro. 23, pp. 178-180. A. XX (1886) : 
nro. 3, pp. 20-21; nro. 5, pp. 37-38. 
53. V., G. Una memoria dell797 del vescovo di Cittanova. «Pdl», A. XVIII (1884), nro. 11, pp. 92-93. 
54. V., G. Varietà: sonetto all'illustre Stratico da un barcarola veneziano. «Pdl», A. XVIII (1884), 
nro. 24, p. 202. 
55. V., G. Il bonificamento della Valle inferiore del fiume Quieto. «P di», A. X (1876), nro. 17, pp. 
1895-1896. 
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PARTE QUARTA 
l. KANDLER, PIETRO. Albrighetto di Bologna Canonico della plebe di S. Servo/o di Buje nell'Istria 
resigna il Canonicato; il Vescovo di Cittanova conferisce il Canonicato a Miglioranza di Tienni 
Canonico di Udine: Anno 1321- 11 Dicembre, Udine. «CDI», vol. III (N. 568), p. 983. 
2. -. Commissione di Patriarca Nicolò al Vescovo di Cittanova Giovanni, Vicario episcopale in 
Trieste durante l'assenza di Vescovo Antonio Negri: Anno 1352- 26 Marzo, Indizione V., Udine. 
«CDI», vol. III (N. 740). p. 1252. 
3. -. Compromesso tra Doge di Venezia Jacopo Dandolo e Patriarca di Aquileja Raimondo della 
Torre in arbitri eletti per accomodare le differenze fra loro vertenti per la giurisdizione temporale 
della città di Capodistria, Parenzo, Emonia, Pirano, Rovigno, Umago, e dei castelli di S. Lorenzo 
e di Montana: Anno 1286- 22 Gennaro, Indizione XIV., Caorle. «CDI», vol. II (N. 417), pp. 739-
742. 
4. -. Domenico Ga.ffaro Vescovo di Cittanova nell'Estuario veneto riferisce a Papa Urbano V di ave-
re consacrato in Vescovo di Capidistria Lodovico Morosini assistente Giovanni Vescovo di Citta-
nova d'Istria: Anno 1365- 17 Agosto, Indizione III., Venezia. «CDI», vol. III (N. 777), p. 1313. 
5. - . Fine e quietazione della madre e fratelli del Vescovo di Cittanova Fra Giovanni di Parma pei 
beni relitti da questo: Anno 1361 - 18 Novembre, Cividale. «CDI», vol. III (N. 764), p. 1288. 
6. -. Il Priore del Monastero di Benedettini di S. Daniele di Venezia concede l'Abbazia di S. Martino 
di Tripoli presso Cittanova al Priore di S. Gregorio di Capodistria pure di Benedettini: Anno 1342 
- 8 Marzo, Indizione X., Venezia. «CDI», vol. III (N. 684), p. 1174. 
7. -.Imperatore Corrado dona alla Chiesa Episcopale di Cittanova la Baronia di S. Lorenzo in 
Dai/a: Anno 1038- 17 Agosto, Aquileja. «CDI», vol. I (N . 95), p. 202. 
8. -. La villa di Torre allo ingresso marino del Quieto, si dà suddita al Doge di Venezia ed al Comu-
ne di Cittanova: Anno 1508- 13 Maggio, Cittanova. «CDI», vol. V (N. 1320), pp. 2180-2181. 
9. -. Natale Vescovo di Cittanova nomina Filippino di Padova in suo procuratore per riscuotere cer-
ta somma da Franzolo della Scala di Milano: Anno 1337- 7 Gennaro, Indizione V. «CDI», vol. III 
(N. 664), p. 1145. 
10. -. Papa Celestino commette al Patriarca di Grado ed al Vescovo di Castello la decisione di con-
troversia fra il pievano di Pirano ed il Vescovo di Cittanova per li quart esi del Castel Vene re donati 
dal Vescovo Wernardo di Trieste e detenuti illegalmente da quello di Cittanova: Anno 1192- III 
Idus Decemb., Laterano. «CDI», vol. I (N. 184), p. 344. 
11. -. Papa Eugenio IV unisce le Chiese di Parenzo e Cittanova: Anno 1434- VI Id. Mai i., Roma. 
«CDI», vol. IV (N. 1022), p. 1749. 
12. -. Papa Innocenza III concede facoltà di unire il Vescovato di Cittanova a quello di Capodistria, 
per la scarsezza delle rendite non eccedente sette marche: Anno 1206- III. Idus Januarii. «CDI», 
vol. II (N. 204), p. 378. 
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13. - . Parte presa dal Consiglio maggiore di Venezia per sussidio a riparare la Chiesa vescovi/e di 
Cittanova o di Emonia: Anno 1308 - 14 Luglio, Venezia . «CDI», vol. III (N. 528), p. 927. 
14. -. Patriarca d 'Aquileia Ottobono nomina in Vescovo di Cittanova il Dominicano Girardino di 
Parma in successore a Vescovo Altichero defunto : Anno 1308- Indizione VI. «CDI», vol. III (N. 
525), p. 924. 
15. - . Patriarca Nico lò nomina a Vicario in Trieste il Vescovo Giovanni di Cittanova per l'assenza di 
Vescovo Antonio Negri e per /e agitazioni civili: Anno 1352-1 Marzo, Indizione V., Udine. «CDI», 
vol. III (N. 738), pp. 1249-1250. 
16. -. Simone Vescovo di Emona prende a suo servigio per un anno Ermanno di Judri collo stipendio 
di dodici lire veronesi, e vitto franco: Anno 1293 - 6 Luglio, Cividale. «CDI», vol. II (N. 446), p. 
800. 
17. -. Sincere donazioni/atte alla chiesa di Santa Maria di Cittanova d 'Istria accolte in diploma me-
morabile per falsificazione stoltissima: Anno 110 .. . - ... «CDI», vol. I (N. 117), pp . 237-238. 
18. -. Una parte del Capitolo Emonense elegge Egidio Canonico di quella chiesa a successore di Ve-
scovo Nico lò: Anno 1279- 31 Luglio, Indizione VII., Cittanova. «CDI», vol. II (N. 384), p. 680. 
19. -. Una parte del Capitolo Emonense elegge Frà Umile cappellano del Patriarca Raimondo a suc-
cessore di Vescovo Nico lò: Anno 1279 - 30 Luglio, 1ndizione VII., Cittanova. «CDI», vol. II 
(N. 383), pp. 678-679. 
20. -. Vescovo di Cittanova Giovanni concede al Priore del Monastero di S. Daniele di Venezia il Mo-
nastero di S. Martino di Tripoli che era nelle prossimità di Cittanova fra questa città e la villa di 
Verteneglio: Anno 1180- Quinto exeunte M arti i, Indictione XIII, Venezia . «CDI», vol. I (N. 164), 
p. 309. 
21. -. Vescovo di Cittanova Girardi no da Parma nomina suo Procuratore per esigere i redditi del suo 
Vescovato: Anno 1310- 5 Gennaro, Indizione VIli. , Udine. «CDI», vol. III (N. 531), p. 930. 
22. -. Vescovo di Emona Ca n ciano fa pagare gli affitti de ' beneficii che possedeva nella sua Diocesi 
Pietro Colonna Cardinale di S. Angelo: Anno 1322-12 Febbrajo, Udine. «CDI», vol. III (N. 570), 
p. 985. 
23. -. Vescovo di Emonia o Cittanova Gerardo conviene mediante arbitro col Priore di S. Daniele di 
Venezia per la nomina del Rettore del Monastero di S. Martino: Anno 1230- 5 Giugno, Emona. 
«CDI», vol. II (N. 248), p. 435. 
24. -. Vescovo di Emonia o Cittanova Gerardo, Vidotto e Fabiano Domini di Castel S. Giorgio al 
Quieto, vengono a concordia sulle violenze usate da questi al Monastero di S. Martino: Anno 1230 
- 12 Novembre, In dizione III., S. Pietro di Li ceto presso Cittanova. «CDI», vol. II (N. 251), p. 440. 
